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2. 東南アジア ･セミナー (助手会主催)
毎週火曜日10時～12時
使用テキス ト(9月30日現在)






























9月16日 辻井 博 ｢国際貿易論について｣
9月30日 野口英雄 ｢都市 ･地域計画の問題領域把
握のためのチェックリス ト｣
センター主催座談会記事
7月1日,8日,10日 ｢センターにおける東南アジ
ア研究｣
9月18日,25日 『アジアの農村』(東京大学出版会)
をめぐって
